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ALKUSANAT 
 
Haluan kiittää Tuusniemen kuntaa sekä Savonia-ammattikorkeakoulun yrityspal-
veluspäällikköä Raimo Hätistä mielenkiintoisesta opinnäytetyöaiheesta. Erityiskii-
tokset haluan antaa opinnäytetyöni ohjaajalle yliopettaja Janne Revolle erittäin 
hyvästä ohjauksesta ja hyvistä neuvoista, sekä Vehniän Koivukodit Oy:n johtajal-
le Panu Heikkiselle, jonka ansiosta vierailut esimerkkikohteissa olivat mahdolli-
sia. Kiitokset myös perheelleni, joka on ollut tukena ja kannustanut työn toteut-
tamisessa. 
 
 
Kuopiossa 
 
 
Aku Korhonen 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Savonia-amk:n yrityspalvelupäällikkö Raimo Hätinen ilmoitti sähköpostitse 20.9.2011 
Tuusniemen kunnalla vapaina olevista opinnäytetyöaiheista. Opinnäytetyöaiheita oli 
tarjolla kolme, kaksi vanhan rakennuksen saneeraussuunnittelu- ja käyttövaihtoehto-
jen selvitys työtä ja yhtenä vaihtoehtona palvelukeskuksen laajennusosan suunnitte-
lu. Vaihtoehdoista päädyin palvelukeskuksen uudisrakennuksen laajennuksen suun-
nitteluun ja se tuntui heti mielenkiintoisimmalta ja sopivimmalta vaihtoehdolta itselleni. 
 
Tavoitteena työlle asetettiin tuottaa luonnossuunnitelmatasoiset kuvat palvelukeskuk-
sen laajennusosasta, sekä laskea suuntaa-antava kustannusarvio uudisrakennukses-
ta. Tarkoitukseni oli myös kuvailla luonnossuunnittelun etenemistä sekä käydä läpi 
hieman tilamitoituksen perusasioita. Tein luonnossuunnittelun, sekä visualisointeja 
asiakkaalle Graphisoft:in ArchiCAD 14 – mallinnusohjelmaa apuna käyttäen. Visu-
alisoinnit eivät kuitenkaan olleet opinnäytetyöni pääpainopiste, siispä erillisiä rende-
rointiohjelmia ei käytetty. 
 
Tilaajana työssä toimii Tuusniemen kunta, jonka tilatarpeiden ohjausryhmä oli pohti-
nut ja kartoittanut palveluiden muutos- ja uudistustarpeita jo noin vuoden verran. Oh-
jausryhmässä oltiin tultu siihen tulokseen, että kuntaan tarvitaan lisää tuetun palvelu-
asumisen paikkoja kasvaneen kysynnän vuoksi. Tilatarpeiden ohjausryhmän vetäjinä 
toimivat Tuusniemen kunnan sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila ja tekninen johtaja Teuvo 
Nissinen, sekä Raimo Hätinen. 
 
Kun luonnokset on saatu valmiiksi, asiakas pyrkii viemään hanketta eteenpäin mah-
dollisimman nopealla aikataululla. Seuraavassa vaiheessa ennen rakennusluvan ha-
kemista otetaan mukaan erikoissuunnittelijat, jotka tarkentavat suunnitelmia esim. 
rakenteiden ja teknisten tilavarausten suhteen. Tämän suunnitteluvaiheen tuloksena 
syntyvät lopulta pääpiirrustussarjan kuvat, joilla varsinainen rakennuslupa kohteelle 
haetaan. 
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2 ALOITUSPALAVERI 
 
Ensimmäinen palaveri Tuusniemellä oli 05.10.2011. Mukana olivat työtä ohjaava yli-
opettaja Janne Repo, kahden muun opinnäytetyön valinneet insinööriopiskelijat Sa-
vonia-ammattikorkeakoulusta, sekä Tuusniemen kunnan tilatarpeiden ohjausryhmä. 
Kunnassa oltiin pohdittu ja kartoitettu palveluiden muutos- ja uudistustarpeita tilatar-
peiden ohjausryhmän toimesta noin vuoden verran. Palaverin tarkoituksena oli esitel-
lä osallistujat, kartoittaa olemassa oleva tilanne, tutustuttaa opinnäytetöiden tekijät 
kohteisiinsa ja keskustella jatkotoimenpiteistä.  
 
Palaverissa sovittiin keskeiset lähtökohdat ja vaatimukset, jotka uudisrakennuksen 
tulisi täyttää. Sovimme myös että pyrimme pitämään palavereita jatkossa säännöllisin 
väliajoin, noin kuukauden jaksoissa, jolloin pystymme seuraamaan opinnäytetyön 
edistymistä ja ohjaamaan luonnossuunnittelua haluttuun suuntaan. 
Kunnassa oli havaittu kasvavaa tarvetta tuetulle palveluasumiselle, niinpä oli päädytty 
uudisrakennukseen, josta tulisi n. 20 paikkainen palveluasumisyksikkö, joka olisi ker-
rosalaltaan n. 900 m2 ja se rakennettaisiin yhteen tasoon. Rakennuksen pohjamuo-
don tulisi olla selkeä esimerkiksi suorakulmion muotoinen. Kohteen suunnittelijana 
minun täytyi alkaa pohtimaan rakennuksen sijoittamista olevan palvelukeskuksen ja 
terveysaseman yhteyteen kaavailluille alueille. 
 
Lisäksi sovimme että hankin lähtötietoja suunnitteluni tueksi, kuten 
- maaston korkotiedot 
- viereisten rakennusten pohjakuvat 
- asemapiirustus olevista rakennuksista. 
 
2.1 Rakennuksen sijoittaminen 
 
Uudisrakennus tulisi sijoittaa mahdollisesti olevan palvelukeskuksen ja terveysase-
man yhteyteen. Käytännössä tontilla oli kaksi aluetta vaihtoehtoina, jotka olen nimen-
nyt alue A:ksi ja alue B:ksi. Sijoittamisessa tuli ottaa huomioon tontin suuret korkeus-
erot, sivuavan ajotien läheisyys, olevat liikennereitit, sekä alueella B oleva suojelu-
kohde. 
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2.1.1 Alue A 
 
Alue A on olevan palvelukeskuksen luoteispäädyssä. Sinne on järjestetty paikoitusti-
laa niin työntekijöille, kuin vierailijoillekin. Sijoitusalue on suhteellisen tasainen, mutta 
viereinen autotie tulee melko lähelle. Alue on muodoltaan pitkä ja suorakulmainen. 
 
 
KUVA 1. Sijoitusalue A, palvelukeskuksen luoteispääty. Kuva Aku Korhonen. 
 
2.1.2 Alue B 
 
Alue B sijoittuu olevan palvelukeskuksen ja terveysaseman väliin. Lisähaasteena 
alueella on säilytettävä suojelukohde, joka tulee ottaa huomioon suunnitelmia teh-
dessä, esim. paloturvallisuuden kannalta. 
 
 
KUVA 2. Alue B. Kuva Aku Korhonen. 
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3 TOINEN PALAVERI 
 
Toinen palaveri Tuusniemellä pidettiin 15.12.2011. Palaverissa oli läsnä samat osan-
ottajat kuin ensimmäisessä palaverissa ja lisäksi eri ammattialojen ammattilaisia 
tuomaan oman näkemyksensä ja panoksensa ideoimiseen, kuten esimerkiksi van-
hustyön johtaja. Tarkoituksena oli käydä läpi ensimmäisessä palaverissa sovitut läh-
tökohdat, tarkastella olevaa tonttia ja mahdollisia uudisrakennuksen sijoitusalueita, 
pohtia tarvittavia tiloja ja toimintoja, sekä esittää ensimmäiset luonnostelmat raken-
nuksesta eri sijoitusalueillaan. 
 
3.1 Asemapiirustus ja olevan palvelukeskuksen pohjakuva 
 
Asemapiirustuksen ja olevan palvelukeskuksen pohjakuvan sain suunnitteluni lähtö-
materiaaliksi ne tehneeltä insinööritoimistolta. Sovimme etten paljastaisi opinnäyte-
työssäni piirustuksen nimiötietoja, mutta voisin käyttää vapaasti materiaalia suunnitte-
luni pohjana (Liite 1 ja Liite 2). 
 
3.2 Tontti 
 
Tärkeimmät vaikuttavat asiat tontilla ovat B-alueen jyrkkä maasto, joka tekee raken-
nuksen sijoittamisen hankalaksi; vähäiset taustamateriaalit, joista selviäisi alueen 
korkeuskäyrät (liite 3); palvelukeskus, terveysasema ja suojelukohde, sekä olevat 
liikenneväylät. 
Tontilla oli kaksi mahdollista rakennuksen sijoitusaluetta, alue A ja alue B. 
Alueen A kokonaisalaksi sain ArchiCAD – mallinnusohjelmalla n. 2 300 m2 ja alueen 
B kokonaisalaksi n. 2 600 m2. 
 
KUVA 3.  Perspektiivikuva, tontti ja vaihtoehtoiset sijoitusalueet A ja B. 
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3.3 Tilasuunnittelu 
 
Tärkeimpänä yksittäisenä asiana ensimmäisissä pohjaluonnoksissa olivat asukkaiden 
huoneistojen pohjaratkaisut. RT-kortista RT 93-10534 Vanhusten palvelutalot ja -
asunnot löytyy esimerkkejä ryhmäkodin asukkaiden huoneista. Kortista löytyi apua 
ensimmäisten pohjaluonnosten hahmotteluun. 
 
 
KUVA 4. Esimerkkejä ryhmäkodin asukkaiden huoneista. (RT 93-10534, 9.) 
 
Palvelukeskuksen tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös esteettömyys. Ma-
kuuhuone suunnitellaan siten, että pyörätuolin käytön mahdollistavat kulkuväylät ja 
kääntymispaikat järjestyvät (RT 93-10534, 6). 
 
 
KUVA 5. Palveluasunnon makuuhuoneiden mitoitusperusteita. (RT 93-10534, 6.) 
 
Esimerkkihuoneistot olivat kooltaan 22 m2, mutta muokkasin pohjista kaksi omaa ver-
siota, joista toisesta tuli kooltaan 23,8 m2 ja toisesta, jossa makuualkovi 30,8 m2. 23,8 
m2 huoneeseen lisäsin myös vaatehuoneen ja noin 4 m2 wc:n. Tiloissa on huomioitu 
ns. pyörätuoliympyrä, joka takaa esteettömän liikkumisen pyörätuolia käyttäville 
asukkaille. 
Pohjat on muokattu peilattaviksi ja yhdisteltäviksi siten että saadaan muodostettua 
pidempiä jonoja, jolloin rakennuksen pohjamuodosta saadaan mahdollisimman suo-
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rakulmainen. Rakennuksen suorakulmaisesta pohjasta tulee huomattavasti halvempi 
ratkaisu toteuttaa kuin monimuotoisemmasta pohjasta, sillä jokainen rakennuksen 
kulma tuo toteutukseen lisähaasteita esim. rakenteiden liittämisessä. 
 
                 
KUVA 6. 23,8 m2 huoneiston pohjaluonnos, sekä yhdisteltävyys ja peilattavuus. 
 
                     
KUVA 7. 30,8 m2 huoneiston pohjaluonnos, sekä yhdisteltävyys ja peilattavuus. 
 
Huoneistot on kalustettu minimaalisesti, eikä tilaan ole sijoitettu keittopistettä. Tällai-
set pienet yksityiskohdat voivat muodostua turvallisuusriskeiksi, koska asukkailla voi 
olla esimerkiksi jokin muistisairaus kuten Alzheimerin tauti. 
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3.4 Ensimmäiset pohjaluonnokset 
 
Koska tontilla oli kaksi potentiaalista sijoituspaikkaa tulevalle laajennusosalle, täytyi 
minun ensimmäiseksi tehdä luonnokset molempiin sijoituspaikkoihin. 
 
Ensimmäisessä pohjaluonnoksessa, pohjaluonnos A:ssa rakennus on piirretty I-
muotoon. Kokonaisalaa rakennuksella on noin 775 m2. 
 
Kehitysvammapuolen tilat ovat 
- 8 x yhden hengen huone 23,8 m2. 
 
Vanhuspuolen tilat ovat 
- 10 x yhden hengen huone 23,8 m2. 
 
Keittiö, saunaosasto, toimistotilat ja henkilökunnan pukutilat ovat yhteisiä olevan pal-
velukeskuksen kanssa. Rakennuksilla on myös yhteinen henkilökunta. Oleskelutila, 
sisääntuloaula, yleiset wc-tilat ja päädyn oleskelu- / seurustelutila ovat asukkaiden 
yhteisiä tiloja. 
 
 
KUVA 8. Palvelukeskuksen laajennusosan 1. pohjaluonnos alueelle A. 
 
A luonnoksessa vanhusten ja kehitysvammaisten oleskelutila on yhteinen ja se on 
sijoitettu rakennuksen keskelle. Heidän huoneensa on sijoitettu rakennuksen vastak-
kaisiin päätyihin. 
 
Ensimmäisessä pohjaluonnoksessa, pohjaluonnos B:ssä rakennus on piirretty I-
muotoon, mutta se on hieman monimuotoisempi kuin A pohjaluonnos. Kokonaisalaa 
rakennuksella on noin 805 m2. 
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Kehitysvammapuolen tilat ovat 
- 4 x yhden hengen huone 23,8 m2 
- 4 x yhden hengen huone 30,8 m2. 
 
Vanhuspuolen tilat ovat 
- 10 x yhden hengen huone 23,8 m2 
- 1 x yhden hengen huone 30,8 m2. 
 
Keittiö, toimistotilat ja henkilökunnan pukutilat ovat yhteisiä olevan palvelukeskuksen 
kanssa. Rakennuksilla on myös yhteinen henkilökunta. Oleskelutila, saunaosasto, 
sisääntuloaula, yleiset wc-tilat ja päädyn oleskelu- / seurustelutila ovat asukkaiden 
yhteisiä tiloja, kuten sijoitusluonnoksessa A. 
 
 
KUVA 9. Palvelukeskuksen laajennusosan 1. pohjaluonnos alueelle B. 
 
B luonnoksessa rakennus on sijoitettu alueelle B. Rakennuksen pohjamuotoa on 
muokattu hieman kulmikkaammaksi, jolloin eri huoneiden näkymät avautuvat eri il-
mansuuntiin. 
 
3.5 Palaverissa sovitut asiat 
 
Päätimme palaverissa, että B-alue on paras vaihtoehto tulevan palvelukeskuksen 
laajennusosan sijoittamiselle, sillä terveysaseman henkilökunta esitti toiveen yhdys-
käytävän rakentamisesta nykyisestä terveysasemasta uuteen palvelukeskuksen laa-
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jennusosaan. Käytävä välittäisi liikennettä mahdollisesti myös olevaan palvelukes-
kukseen. Tämä vähentäisi turhaa ambulanssiliikennettä, jolloin viereisen tien liiken-
nettä saataisiin rauhoitettua terveysasemasta palvelukeskukseen ja toisinpäin. Yh-
dyskäytävän tulisi myös tarjota mahdollisuus paarikuljetuksille. Paarikuljetuksen tilan-
tarve tulee ottaa huomioon käytävää suunniteltaessa. Yksikaistainen eli 900 mm le-
veä käytävä riittää paarikuljetukseen, mutta jos kuljetukseen tarvitaan kolmas hoito-
henkilö olisi käytävän oltava vähintään 1 000… 1 100 mm leveä. (RT 91-10498, 2) 
Käytännössä käytävästä tehdään min. 1 200 mm leveä, sillä se toimii poistumistienä.  
 
 
KUVA 10. Paarikuljetuksen tilantarve, yksikaistainen käytävä ja kaksikaistainen käy-
tävä. (RT 91-10498, 2) 
 
Koko rakennusoikeus olisi hyvä käyttää tontilla. Kunnan tarve asiakaspaikoissa on 20 
paikkaa, joista 7 kehitysvammapaikkaa ja 13 vanhuksille. Huoneiden pinta-alan tulee 
olla yhden hengen huoneissa 20 m2 ja kahden hengen huoneissa n. 32 m2. Raken-
nukseen tulee oma henkilökunta, jolloin tarvittavia henkilökunnan tiloja tulee miettiä. 
Sovimme myös että toteutamme vierailun vastaavanlaiseen uuteen kohteeseen esi-
merkiksi Jyväskylän seudulle tammikuussa 2012, jolloin näkisimme hyvin toimivan 
valmiin kokonaisuuden. 
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4 VIERAILU LAUKAAN JA LEPPÄVEDEN PALVELUKESKUKSISSA 
 
Tuusniemellä 15.12.2011 pidetyssä palaverissa olimme sopineet, että järjestämme 
vierailukäynnin mahdollisimman nykyaikaiseen palvelukeskukseen, josta saisimme 
vinkkejä ja hyväksi todettuja ratkaisuja suunnittelun tueksi. 
Olin yhteydessä Vehniän Koivukodit Oy:n johtajaan Panu Heikkiseen joulukuun lo-
pussa 2011. Sovimme vierailut heidän Laukaan ja Leppäveden palvelukeskuksiin 
perjantaille 13.01.2012. 
 
4.1 Vuokaaren palvelukoti 1, Laukaa 
 
 
KUVA 11. Vuokaari 1. (http://koivukodit.fi/) 
 
Perjantaina 13.01.2012 matkasimme Tuusniemen tilatarpeiden ohjausryhmän kanssa 
ensimmäiseksi Laukaassa sijaitsevaan Vuokaaren palvelukoti 1:seen. Vastassa mei-
tä oli sovitusti Vehniän Koivukodit Oy:n johtaja Panu Heikkinen, joka oli luvannut esi-
tellä ja kertoa meille yrityksensä toiminnasta. Palvelukotien ydinajatus on tarjota 
asukkailleen kodinomaista asumista, mikä mielestäni toteutuu erinomaisesti. 
 
4.1.1 Tietoa 
 
Vuokaaren palvelukoti 1 on rakennettu 2005-2006 ja se sijaitsee keskeisellä paikalla 
Laukaan kirkonkylällä. Palvelukoti tarjoaa kodikkaan ja viihtyisän asuinympäristön 14 
kehitysvammaiselle ja vammaiselle. Rakennuksen kerrosala on noin 800 m2. Palve-
lukodin tilat ovat nykyaikaiset, tilavat ja niiden suunnittelussa on huomioitu päivittäi-
sen elämisen haasteet, jolloin elämä talossa on saatu mahdollisimman sujuvaksi ja 
turvalliseksi. Palvelukodissa on sekä yhden- että kahdenhengen huoneita, joita on 
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mahdollista sisustaa omilla tavaroilla, joka takaa asukkaiden viihtyvyyden. Turvalli-
suutta lisää automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. 
Henkilökuntaa palvelukodissa on n. 9 henkilöä. 
 
4.1.2 Kuvia kohteesta 
 
Sisääntuloaula on leveä ja mahdollistaa siten helpon liikkumisen, vaikka tilassa olisi 
suurempikin henkilömäärä. Ulko-ovi sekä väliovi on kaksilehtinen, jolloin sen saa tar-
vittaessa avattua suuremmaksi, jolloin esim. suuremmatkin tavarat kulkevat tilaan 
kätevästi. 
 
 
KUVA 12. Vuokaari 1, sisääntuloaula. Kuva Aku Korhonen. 
 
Asuinhuoneiden wc-tilat ovat selkeät. Kiinteitä apuvälineitä tilaan ei ole sijoitettu, 
vaan apuvälineet tuodaan tilaan asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.  
 
 
Kuva 13. Vuokaari 1, huoneiston wc-tilat. Kuva Aku Korhonen. 
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Paloturvallisuudesta huolehtivat jokaiseen tilaan sijoitetut sprinklerisuuttimet, jotka 
tulipalon sattuessa laukeavat ja ilmoittavat automaattisen paloilmoitinjärjestelmän 
kautta palolaitokselle hätätilasta. Sprinklerissä on viisi suutinta, mikä takaa tasaisen 
sumutuksen, joka sammuttaa tulen tehokkaasti. 
 
 
Kuva 14. Vuokaari 1, huoneistokohtainen sprinklerijärjestelmä. Kuva Aku Korhonen. 
 
Yleiset pesuhuonetilat ovat selkeät. Tilasta löytyy liukuoven takaa wc, joka on tarvit-
taessa lähellä. Tilaan on asennettu integroidut käsituet wc-istuimeen. Muita apuväli-
neitä pesuhuoneessa on esimerkiksi käsijohteet, sekä istuimet, joilla on hyvä pitää 
lepotauko tarvittaessa. 
 
 
Kuva 15. Vuokaari 1, yleinen pesuhuone. Kuva Aku Korhonen. 
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Sauna on valoisa ja hyvin käsijohtein varustettu tila. Erikoisuutena saunassa on 
lattiaan upotettu kiuas, joka mahdollistaa löylyistä nauttimisen lattiatasoon sijoitetuilla 
penkeillä. Tämän ansiosta asukkaiden ei tarvitse kiivetä ylös lauteille, josta voi olla 
vaara pudota, eikä hoitohenkilökunnankaan tarvitse toteuttaa raskaita siirtoja. 
Huonommassa kunnossakin olevat asukkaat voivat nauttia löylyistä helposti. 
 
 
Kuva 16. Vuokaari 1, Sauna. Kuva Aku Korhonen. 
 
Oleskelutila on avoin ja korkea tila, josta löytyy tarvittavat välineet ja asiat asukkaiden 
viihtymiseen, kuten televisio ja hienot näkymät takapihalle. Korotettu sisäkatto luo 
tilaan avaruudentuntua. Suuret ikkunat mahdollistavat luonnonvalon pääsyn tilaan. 
 
 
Kuva 17. Vuokaari 1, Oleskelutilan korkea sisäkatto. Kuva Aku Korhonen. 
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4.2 Katajan palvelukoti, Leppävesi 
 
 
KUVA 18. Katajan palvelukoti. (http://koivukodit.fi/) 
 
Laukaan vierailun jälkeen ajoimme Leppävedellä sijaitsevalle Katajan palvelukodille 
vierailulle, palvelukotien johtaja Panu Heikkinen oppaanamme. 
 
4.2.1 Tietoa 
 
Katajan palvelukoti on rakennettu 2009 ja se sijaitsee Leppävedellä. Palvelukoti tar-
joaa kodin 15 vanhukselle ja vammaiselle. Rakennus on rakennettu kahteen kerrok-
seen, joista kellarikerrokseen on sijoitettu talotekniikka ja n. 630 m2 yläkertaan päivit-
täisen toiminnan tilat ja asuintilat. Talossa on yhden hengen huoneita, jotka asukkaat 
saavat sisustaa omilla tavaroillaan ja kalusteillaan, näin saadaan asukkaalle kodik-
kaat ja viihtyisät oltavat. Turvallisuutta lisää automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. 
Henkilökuntaa palvelukodissa on n. 9 henkilöä. 
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4.2.2 Kuvia kohteesta 
 
Sisääntuloaula on kapeampi kuin Laukaan palvelukodissa, mutta naulakkotilaa on 
järjestetty hyvin. Ulko-ovi on puolitoistalehtinen, kuten väliovikin ja ne mahdollistavat 
suuremman kulkuväylän avattuina. 
 
 
Kuva 19. Katajan palvelukoti, sisääntuloaula. Kuva Aku Korhonen. 
 
Asukkaat saavat kalustaa huoneensa omilla tavaroillaan, mikä lisää viihtyvyyttä. Ti-
lassa on suuri ikkuna joka tuo luonnonvaloa sisään. 
 
 
Kuva 20. Katajan palvelukoti, sisääntuloaula. Kuva Aku Korhonen. 
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Wc-istuin on varustettu integroiduilla käsituilla, jotka saadaan tarvittaessa myös pois 
tieltä nostamalla ne ylös. Hoitohenkilökunnalle on tarvittaessa hyvin tilaa molemmin 
puolin istuinta. 
 
 
Kuva 21. Katajan palvelukoti, wc-varusteet 1. Kuva Aku Korhonen. 
 
WC:ssä on selkeä ja toimiva kalustus. 
 
 
Kuva 22. Katajan palvelukoti, wc-varusteet 2. Kuva Aku Korhonen. 
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Käytävät ovat hyvin leveitä, jolloin kaksikaistainen liikenne toimii hyvin. Vaikka käytä-
vällä kohtaisi kaksi pyörätuoliasukasta, on kohtaamistilanteessa riittävästi tilaa, eikä 
törmäystä pääse syntymään. 
 
 
Kuva 23. Katajan palvelukoti, Käytävä. Kuva Aku Korhonen. 
 
4.3 Yhteenveto vierailuista 
 
Vierailut Laukaan ja Leppäveden palvelukotiin olivat erittäin hyödyllisiä suunnittelun 
kannalta. Erittäin hyvinä vinkkeinä omiin suunnitelmiini sain Laukaan saunaosastosta 
upotetun kiukaan (Ks. KUVA 24.) jolloin asukkaiden ei tarvitse kiivetä normaalia lat-
tiatasoa ylemmäs nauttiakseen saunan lämmöstä, sekä sisääntuloeteisen pyörätuoli-
varaston, jossa voidaan säilyttää ja huoltaa pyörätuolit.  
 
 
Kuva 24. Vuokaari 1, upotettu kiuas. Kuva Aku Korhonen. 
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5 KOLMAS PALAVERI 
 
Kolmas palaveri Tuusniemellä pidettiin 19.01.2012. Palaveriin osallistuivat jälleen 
tilatarpeiden ohjausryhmän jäsenistö. Tarkoituksenamme oli käydä läpi toisessa pa-
laverissa sopimamme asiat ja katsoa, kuinka ne toimivat uudessa mallissa. Lisäksi 
kertasimme kokemuksiamme vierailuistamme Laukaan ja Leppäveden palveluko-
deissa. 
Koska aiemmassa palaverissa olimme päätyneet siihen, että palvelukeskuksen laa-
jennusosa sijoitettaisiin B-alueelle, olin tehnyt luonnostelmat kyseiselle alueelle ja 
siten alue A unohdettiin.  
 
5.1 Tilaohjelma 
 
Tässä vaiheessa minun täytyi pohtia hieman tarkemmin rakennuksen tilaohjelmaa, 
mitä tiloja tulevaan palvelukeskuksen laajennusosaan tulisi sijoittaa. Tähän sain hy-
vää neuvoa vierailuistamme valmiissa kohteissa, lisäksi löysin apua RT–kortiston 
kortista RT 93-10534 Vanhusten palvelutalot ja -asunnot. Seuraavasta kuvasta sel-
viävät palvelu- ja toimitilat, sekä niiden suurpiirteiset alat, joita olisi hyvä olla palvelu-
talossa. 
 
 
KUVA 25. Tilakaavioesimerkki palvelu- ja toimintatilakokonaisuudesta. (RT 93-10534, 
10.) 
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5.2 Huoneistojen pohjat 
 
Olimme sopineet ekskursion jälkeen, että palvelukeskuksessa voisi olla molemmilla 
osastoilla ainakin yhdet kahden hengen huoneet. Täten olisi mahdollista sijoittaa 
esimerkiksi elämänkumppanit yhteiseen huoneistoon. 
Päätimme myös jättää huoneistokohtaiset suihkut, sekä vaatehuoneet kokonaan 
pois. WC-tilojen oviksi on ajateltu liukuovia, jotka tuovat tilaa tarvittaessa.  
Uuteen pohjaan muokatun yhden hengen huoneen alaksi tuli 24 m2 . 
 
 
KUVA 26. 24 m2 huoneiston pohjaluonnos. 
 
Kahden hengen huoneista tuli 37 m2 kokoisia. Tilan ajatuksena on tarjota mahdolli-
suus sijoittaa elämänkumppanit samaan huoneeseen, mutta tila toimii tarvittaessa 
myös jaettuna huoneena, jos se jaetaan esim. siirtoseinällä. Periaatteessa huone 
voisi toimia myös väliaikaisena lisätilana terveysaseman vuodeosastolle, koska mitoi-
tukseltaan se vastaa sairaaloiden potilashuoneiden mitoitusta. (Ks. kuva 28.) 
 
  
KUVA 27. 37 m2 huoneiston pohjaluonnos. 
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KUVA 28. Potilashuoneen mitoitus. (RT 96-10594, 13.) 
 
5.3 Toinen pohjaluonnos 
 
Toisessa pohjaluonnoksessa rakennus on piirretty L-muotoon. Kokonaisalaa raken-
nuksella on noin 1133 m2. 
 
Kehitysvammapuolen tilat ovat 
- 1 x kahden hengen huone 37 m2 
- 6 x yhden hengen huone 24 m2 
- oleskelutila 
- sisääntuloaula ja pyörätuolivarasto 
- yleiset wc-tilat 
- toimisto 
- henkilökunnan pukuhuoneet 
- päädyn oleskelu- / seurustelutila. 
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Vanhuspuolen tilat ovat 
- 2 x kahden hengen huone 37 m2 
- 9 x yhden hengen huone 24 m2 
- oleskelutila 
- sisääntuloaula ja pyörätuolivarasto 
- yleiset wc-tilat 
- toimisto 
- henkilökunnan pukuhuoneet. 
 
Keittiö on sijoitettu vanhus- ja kehitysvammapuolen suhteen keskelle rakennusta, 
mistä se palvelee molempia puolia kätevästi. Saunaosasto ja peseytymistilat ovat 
yhteisiä palvelukeskuksen asukkailla. 
Yhdyskäytävä on ajateltu tehtäväksi lämpimänä, siten että käytävä tuodaan terveys-
aseman päädyn kautta uudisrakennukseen (Liite 4). 
 
 
KUVA 29. Palvelukeskuksen laajennusosan 2. pohjaluonnos. 
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5.4 Palaverissa sovitut asiat 
 
Tilamuutoksina päädyimme siihen että toimistoja tarvitaan vain yksi, koska palvelu-
keskukseen tulee sama henkilökunta. Pyykinkäsittelytilat tulee sijoittaa toimiston ja 
henkilökunnan pukuhuoneiden läheisyyteen. Henkilökunnan pukuhuoneet tulee tehdä 
erillisinä miehille ja naisille, hygieniatilat voivat kuitenkin olla samat. Rakennuksen 
pohjamuodoksi sovittiin T-malli, joka yhdistää terveysaseman ja olevan palvelukes-
kuksen toisiinsa. Rakennuksesta tulee tehdä kaksikerroksinen palvelukeskuksen 
puoleiseen päähän, koska korkeuseroa terveysasemalla ja palvelukeskuksella on 3 
m. Koska rakennusten välillä on korkeuseroa, joudutaan palvelukeskuksen puolei-
seen päähän sijoittamaan hissi palvelemaan liikennettä rakennusten välillä. Muutok-
sia tulee myös tehdä terveysaseman päädyn tilaratkaisuihin, esim. fysioterapian tiloil-
le, sillä muuten ei saada aikaan toimivaa yhdyskäytävää rakennusten välille. 
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6 NELJÄS PALAVERI 
 
Neljäs palaveri Tuusniemellä pidettiin 28.03.2012. Paikalla oli tilatarpeiden ohjaus-
ryhmän jäsenistö. Tarkoituksenamme oli käydä läpi edellisen palaverin sovitut asiat ja 
tarkastella kuinka asiat olivat asettuneet viimeisimpään malliin. Tämä palaveri oli vii-
meinen palaverimme Tuusniemellä. 
Palvelukeskuksen laajennusosan muodoksi oli sovittu T-malli. Tonttia tuli muokata 
rakennukselle sopivaksi, esim. kevyenliikenteenväylän poistaminen tontilta ja maas-
ton muokkaus. Olevan palvelukeskuksen puoleiseen päähän oli sovittu tehtäväksi 
hissi välittämään liikennettä terveysasemalta olevaan palvelukeskukseen, sillä 3 m:n 
korkeuseron takia pääty oli tehtävä kaksikerroksiseksi. Terveysaseman päädyn tilo-
jen muokkaaminen sovittiin, mutta se rajattiin pois opinnäytetyöstä. 
 
6.1 Rakennuksen muoto 
 
Rakennuksesta tuli T:n muotoinen, jossa on kaksi kerrosta palvelukeskuksen puolei-
sessa päädyssä, sekä molemmissa päädyissä lämmin käytävä, joka välittää liikennet-
tä rakennusten välillä. Rakennukseen tuodaan valoa käytävien päissä olevilla suurilla 
ikkunoilla, sekä kattoikkunoilla. 
Seuraavassa kuviossa esitetään eri toimintojen sijoittuminen ensimmäisessä kerrok-
sessa. 
 
 
KUVIO 1. Eri toimintojen sijoittuminen ensimmäisessä kerroksessa. 
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Kuviossa 2. esitetään eri toimintojen sijoittuminen kellarikerroksessa, sekä liikenteen 
suunnat nuolilla (nuoli alas = portaikko, nuoli ylös = hissi). Kuvan  poikittaisnuoli ku-
vaa sisäänkäyntiä olevaan palvelukeskukseen (Ks. KUVIO 2.). 
 
 
KUVIO 2. Eri toimintojen sijoittuminen kellarikerroksessa. 
 
6.2 Asemointi 
 
Uudisrakennus sijoitettiin terveysaseman ja palvelukeskuksen väliin. Rakennus tulee 
todella lähelle sivuavaa autotietä, jolloin rakennuksen päädyn eteen tulee tehdä pen-
sasaitaistutus antamaan näkösuojaa. Myös suojelukohde tulee huomioda, esim. palo-
turvallisuuden vuoksi. 
 
 
KUVA 30. Palvelukeskuksen laajennusosan asemointi.  
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6.3 Kolmas pohjaluonnos 
 
Kolmannessa pohjaluonnoksessa rakennus on piirretty T-muotoon, lisäksi rakennus 
on olevan palvelukeskuksen puoleisessa päässä kaksikerroksinen. Korkeuseroa uu-
disrakennuksen ja olevan palvelukeskuksen välillä olisi muuten 3 m. Kellarikerrok-
seen pääsee läpikuljettavalla potilashissillä (Liite 5.), joka välittä myös liikennettä ter-
veysaseman ja palvelukeskuksen välillä. Ensimmäisen kerroksen ala on 1 145,50 m2 
ja kellarikerroksen ala 384,40 m2, näin ollen kokonaisalaa rakennuksella on noin 1 
530 m2. 
 
Kehitysvammapuolen tilat ovat 
- 1 x kahden hengen huone 35 m2 
- 6 x yhden hengen huone 24 m2 
- oleskelutila n. 40 m2 
- päädyn oleskelu- / seurustelutila 
- varasto. 
 
Vanhuspuolen tilat ovat 
- 2 x kahden hengen huone 35 m2 
- 11 x yhden hengen huone 24 m2 
- hissiaulan oleskelutila 
- varasto. 
 
Muut tilat on sijoitettu rakennuksen keskelle mahdollistamaan hyvät yhteydet joka 
paikkaan rakennuksessa. Muita tiloja ovat: keittiö, henkilökunnan pukuhuoneet, ko-
dinhoitohuone ja pyykinkuivaustila, saunaosasto ja peseytymistilat (saunaa käyttävät 
myös kehitysvammapuolen asukkaat), pyörätuolivarasto, eteinen ja sisääntuloaula, 
yleiset wc:t ja toimisto. 
Yhdyskäytävä on ajateltu tehtäväksi lämpimänä, siten että käytävä tuodaan terveys-
aseman päädyn kautta uudisrakennukseen. Lisäksi terveysaseman päädyn tiloja tu-
lee muokata sopivaksi suunnitelmaan. 
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KUVA 31. Palvelukeskuksen laajennusosan 3. pohjaluonnos, 1.krs.  
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KUVA 32. Palvelukeskuksen laajennusosan 3. pohjaluonnos, kellarikerros. 
 
6.4 Palaverissa sovitut asiat 
 
Luonnos alkaa olla valmis. Lisäyksenä työhön tulee huomioida väestönsuoja, joka 
sovitetaan rakennuksen kellarikerrokseen. Kehitysvammapuolelle lisätään omat pe-
seytymistilat. 
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7 VALMIS LUONNOS 
 
Viimeiseen luonnospohjaan on tehty viimeisessä palaverissa sovitut muutokset. Uu-
disrakennukseen on lisätty väestönsuojatilat kellarikerrokseen. Ne toimivat normaa-
liajan käytössä punttisalina palvelukeskusrakennusten asukkaille, terveysaseman 
potilaille ja henkilökunnalle, sekä palvelukeskusten henkilökunnalle. Kehitysvamma-
puolelle on lisätty peseytymistilat, jotka on muokattu varaston ja oleskelutilan paikalle. 
 
Viimeisessä mallissa on pyritty ottamaan huomioon jatkosuunnittelun vaikutukset ja 
tarpeet, kuten esim. talotekniikan tilantarpeet. Kellarikerrosta on suurennettu, joka 
mahdollistaa kahden IV-konehuoneen sijoittamisen tilaan. Samalla kellariin saadaan 
muodostettua varastotilaa. Molemmista IV-konehuoneista nostetaan roilot, joissa 
kuljetetaan tarvittava tekniikka ja putkistot palvelemaan asuinkerrosta. 
 
Autokatospaikat on muutettu kolmeksi autotallitilaksi, jonne mahtuu kuhunkin kaksi 
autoa. Autotallista päästään käytävään, joka mahdollistaa siirtymisen palvelukeskuk-
seen sisätiloissa. Lisäksi muutoksen seurauksena vältytään autokatoksen yläpohjan 
lämmöneristämiseltä. 
 
Rakennuksen kerrosalaksi tuli 1 835 kem2. 
 
 
KUVA 33. Palvelukeskuksen laajennusosan valmis pohjaluonnos, kellarikerros. 
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KUVA 34. Palvelukeskuksen laajennusosan valmis pohjaluonnos, 1.krs. 
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7.1 Huoneistojen pohjakuvat 
 
Seuraavaksi huoneistojen valmiit luonnospohjat yhden hengen huoneista, sekä kah-
den hengen huoneista. Huoneistoista on renderoitu myös visualisointikuvia asiakkaal-
le. Ne tulevat piirrettyjen pohjakuvien jälkeen. 
 
 
KUVA 35. Valmis pohja, yhden hengen huone. 
 
 
KUVA 36. Valmis pohja, renderoitu kuva, yhden hengen huone. 
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KUVA 37. Renderoitu kuva, yhden hengen huoneisto ovelta asukkaan silmin. 
 
 
KUVA 38. Valmis pohja, kahden hengen huone. 
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KUVA 39. Valmis pohja, renderoitu kuva, kahden hengen huone. 
 
 
KUVA 40. Renderoitu kuva, kahden hengen huoneisto ovelta asukkaan silmin. 
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8 VÄESTÖNSUOJA 
 
Väestönsuojalaskelmat on tehty RT-kortin 92-10771 mukaisesti. Lähteenä on käytetty 
myös http://www.finlex.fi –verkkosivuja.  
 
1.7.2011 voimaan tulleen pelastuslain 11 luvun, Väestönsuojat, 71 §:n mukaan: 
Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla 
olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja 
siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuo-
tanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä mo-
mentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän 
kerrosala  on  vähintään 1 500 neliömetriä. 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379) 
 
Palvelukeskuksen laajennusosa yhdistetään olevaan palvelukeskusrakennukseen, 
sekä terveysasemaan, jolloin nämä kolme rakennusta muodostavat yhdessä raken-
nusryhmän. Rakennusten kerrosala on yhteensä 4 951 kem2 (pinta-alat laskettu Ar-
chiCAD 14 -ohjelmalla). 
Mitoitusperusteenani väestönsuojalle käytän 2% osuutta kerrosalasta. 
 
8.1 Väestönsuojan tilat 
 
Koska väestönsuojan suojatila on enintään 135 m2 suoja tehdään S1 teräsbe-
tonisuojana. 
 
S1-suoja muodostuu seuraavista tiloista: 
- varsinainen suojatila, johon kuuluvat myös käymälät, 0,7 m2 / kpl. 
- sulkuteltta tai -huone ainakin 2,5 m2. 
- ilmanvaihtolaitteistot, 1,5 m2 / kpl. Yksi laite alkavaa suojatilan 45 m2:ä kohti. 
- suojan kevyet väliseinät 
- ensiaputila, varsinaisen suojatilan ylittyessä 90 m2, ainakin 6 m2. 
(Korpinen, A. 2011. Opetusmoniste, Talonrakennus 2, Väestönsuoja. Kuopio. Savo-
nia-amk.) 
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8.2 Väestönsuojalaskelma 
 
Koska väestönsuojan ala ylittää 90 m2 tulee se jakaa kahteen osastoon. Seuraavassa 
laskelma suojatilantarpeesta. 
 
 
KUVIO 3. Suojatilantarve. 
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9 KUSTANNUSLASKELMA 
 
Uudisrakennuksen kustannuslaskelmat on tehty Taku - kustannustieto 2012 –
ohjelmalla. Laskelmista on tehty karkeat arviot, sillä esimerkiksi lopullisia tilavarustei-
ta ei vielä luonnossuunnitteluvaiheessa ole tiedossa. 
Kustannustieto –ohjelma laskee annetun tilaohjelman mukaan kohteesta arvion, joka 
perustuu n. 30 vuoden ajalta kerättyyn kustannustietouteen. Laskelmaan valitaan 
aluesidonnainen indeksiarvo, jonka mukaan tuotteiden ja rakennusosien hintatasot 
määräytyvät. Ohjelmaan on määritelty valmiiksi tiloja, joita voi itse vapaasti muokata 
ja antaa esim. huoneiden mitat ja sinne halutun varustetason. 
Laskelmassani hankevaraukset, rakennuttajan kustannukset ja esimerkiksi aluetyöt 
perustuvat ohjelman omaan tietokantaan. Ohjelma laskee em. kustannukset omilla 
kertoimillaan, jotka on suhteutettu rakennuksen alojen tietoihin. (Ks. Liite 18 -23) 
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10 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Luonnossuunnittelun tuloksena tein kohteesta tilaajalle seuraavat luonnossuunnitel-
matasoiset kuvat 
- asemapiirustus 
- pohjakuva, 1.krs ja kellari 
- julkisivukuvat 
- leikkaukset A, B ja C. 
 
Lisäksi laskin kohteelle suuntaa-antavan kustannusarvion. Hankkeen kokonaiskus-
tannukseksi tuli alv. 0% n. 2,6 Milj.€. (Ks. liitteet 6-12, sekä 18-23) 
 
Nykyään palveluasuntoja on rakennettu mahdollisimman kustannustehokkaasti, sekä 
mahdollisimman nopealla aikataululla. Kiireestä ja tiukasta budjetoinnista johtuen 
palvelukeskuksista voi tulla huonoja tilaratkaisuiltaan, esim. jos suunnittelussa kaikki 
tilat tehdään minimien mukaisina. Tällöin voidaan myös unohtaa tilan mahdollinen 
käyttötarkoituksen muuttaminen tulevaisuudessa. Nopea aikataulu puolestaan lisää 
rakennusvaiheen virheiden mahdollisuutta ja ellei esim. rakenteiden rakennusaikai-
sesta suojaamisesta huolehdita kunnolla, voivat seuraukset rakenteiden kannalta olla 
hyvinkin pian todella huonot. Seurauksena tästä voi tulla esim. rakennuksen sisäil-
maongelmat. 
Palvelukeskukset tulee suunnitella viihtyisiksi, kodikkaiksi ja tilaviksi keskuksiksi, jois-
sa asukkaan jokapäiväiset tarpeet tulee tyydyttää ja viihtyvyys taata. Jokainen on 
jossakin vaiheessa potentiaalinen palvelukeskuksen asukas, siksi tämä tulee huomi-
oida. 
 
Opinnäytetyötäni tehdessä opin kuinka haastava ja tärkeä vaihe luonnossuunnittelu-
vaihe oikeastaan onkaan. Luonnossuunnittelussa tärkeintä on se että osaa kuunnella 
asiakkaan toiveita ja yrittää toteuttaa ne myös mahdollisimman hyvin asiakkaan toi-
veiden mukaan. Tietenkin tulee myös noudattaa erilaisia säännöksiä, jolloin suunnit-
telussa joutuu hakemaan kompromisseja toiveiden ja määräysten yhteensovittami-
seksi. 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut erittäin opettavainen projekti ja uskon että 
kun tulee seuraavan projektin luonnossuunnittelu eteen, se tulee luonnistumaan en-
tistäkin sujuvammin ja osaan ottaa asioita entistä paremmin huomioon. 
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Suunnittelijan nimi, päiväys, allekirjoitus Työn nimi, suunnitteluala ja piirustuksen numero Muutos
Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/R:no
Rakennustoimenpide
ARK
UUDISRAKENNUS
TUUSNIEMEN PALVELUKESKUKSEN LAAJENNUS
KESKITIE 29
71200 TUUSNIEMI
Aku Korhonen
18.04.2012
ASEMAKAAVAPIIRUSTUS 1:500
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UUDISRAKENNUS
Päiväys
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
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Juokseva numero
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Mittakaavat
Kaupunginosa
Rakennustoimenpide Piirustuslaji
Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö
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Viranomaisten merkintöjä
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
TILALUETTELO, UUDISHINTA
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
 TAVOITEHINTA
Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €
1.krs Pesuhuone 11,0 1,0 11 1 673 18 400
1.krs Pesuhuone 15,5 1,0 16 1 534 23 800
1.krs Löylyhuone 10,9 1,0 11 1 802 19 600
1.krs Pukuhuone 16,0 1,0 16 1 141 18 300
1.krs Pukuhuone 11,5 1,0 12 1 341 15 400
1.krs Wc-huone 5,8 2,0 12 2 293 26 600
1.krs Wc-huone, asunto 4,3 20,0 86 1 826 157 000
1.krs Vanhainkotihuone 20,5 6,0 123 1 513 186 100
1.krs Vanhainkotihuone 20,8 11,0 229 1 513 346 200
1.krs Vanhainkotihuone 32,9 2,0 66 1 404 92 400
1.krs Vanhainkotihuone 32,4 1,0 32 1 409 45 600
1.krs Kerhotila 35,5 1,0 36 1 081 38 400
1.krs Kerhotila 62,1 1,0 62 1 019 63 300
1.krs Keittokomero 4,3 2,0 9 2 706 23 300
1.krs Jakelukeittiö 20,6 1,0 21 3 075 63 300
1.krs Siivouskomero 1,7 1,0 2 1 510 2 600
1.krs Pukuhuone 11,5 1,0 12 1 436 16 500
1.krs Wc-huone 4,3 1,0 4 2 762 11 900
1.krs Pesula 12,8 1,0 13 2 316 29 600
1.krs Kuivaus 18,4 1,0 18 1 349 24 800
1.krs Toimistohuone 20,0 1,0 20 1 579 31 600
1.krs Aula 12,2 1,0 12 2 182 26 600
1.krs Jakava liikenne (käytävät) 219,1 1,0 219 1 580 346 100
1.krs Eteinen 25,3 1,0 25 1 246 31 500
1.krs Wc-huone, inva 5,7 2,0 11 2 931 33 400
Yhteensä 63 1 076 1 573 1 692 400
Kella Varastotila 77,1 1,0 75 971 72 800
Kella Eteinen 7,7 1,0 8 1 178 9 100
Kella Ilmanvaihto 76,3 2,0 153 1 365 208 300
Kella Jakava liikenne (käytävät) 177,1 1,0 177 1 288 228 200
Kella S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 123,8 1,0 124 2 107 260 900
Kella Jätehuone 20,1 1,0 21 1 718 36 100
Kella Autotalli 134,1 1,0 134 1 097 147 100
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 TAVOITEHINTA
Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €
Yhteensä 8 691 1 392 962 400
Yhteensä 71 1 767 1 502 2 654 800
Tiloille kohdistamattomat hanketekijät
41  Maa-aluetehtävät
42  Rahoitus ja markkinointi
51  Tilavarustus
52  Toiminnan ylläpito
6    Hankevaraukset
Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä
HANKINTAHINTA 2 655 0001 502
Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 611 000345
HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 3 265 0001 848
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
HANKINTAHINTA, UUDIS - HINTAERITTÄIN
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
Jakaja: 1 767 m2
 TAVOITEHINTA
Talo 2000 Hankenimikkeistö € € /m2 %
1 Rakennusosat 1 307 000 49,2740
2 Tekniikkaosat 552 000 20,8312
3 Hanketehtävät 719 000 27,1407
RAKENNUS 2 578 000 97,11 459
4 Kiinteistötehtävät 24 000 0,914
KIINTEISTÖ 2 602 000 98,01 472
5 Käyttäjätehtävät  
6 Hankevaraukset 53 000 2,030
HANKE 2 655 000 1 502 100,0
Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 611 000 346
HANKE YHTEENSÄ 3 265 000 1 847
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
HANKINTAHINTA, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
Jakaja: 1 767 m2
 TAVOITEHINTA
Talo 2000 Hankenimikkeistö € € /m2 %
1 Rakennusosat
11  Alueosat 126 000 4,871
12  Talo-osat 816 000 30,7462
13  Tilaosat 365 000 13,7207
Yhteensä 1 307 000 49,2740
2 Tekniikkaosat
21  Putkiosat 155 000 5,988
22  Ilmanvaihto-osat 85 000 3,248
23  Sähköosat 192 000 7,2109
24  Tieto-osat 31 000 1,218
25  Laiteosat 89 000 3,350
Yhteensä 552 000 20,8312
3 Hanketehtävät
31  Hankkeen johtotehtävät 118 000 4,467
32  Suunnittelutehtävät 160 000 6,091
33  Rakentamisen johtotehtävät 294 000 11,1166
34  Työmaatehtävät 148 000 5,684
Yhteensä 719 000 27,1407
RAKENNUS 2 578 000 97,11 459
4 Kiinteistötehtävät
41  Maa-aluetehtävät 24 000 0,914
42  Rahoitus ja markkinointi  
Yhteensä 24 000 0,914
KIINTEISTÖ 2 602 000 98,01 472
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 TAVOITEHINTA
Talo 2000 Hankenimikkeistö € € /m2 %
5 Käyttäjätehtävät
51  Tilavarustus  
52  Toiminnan ylläpito  
Yhteensä  
6 Hankevaraukset
61  Suunnitelma- ja hintamuutokset 32 000 1,218
62  Muut varaukset 21 000 0,812
Yhteensä 53 000 2,030
HANKE 2 655 000 100,01 502
Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 611 000 346
HANKE YHTEENSÄ 3 265 000 1 847
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
Jakaja: 1 767 m2
 TAVOITEHINTA
Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %
B1  Rakennuttajan kustannukset 301 000 11,3170
B2  Rakennustekniset työt 1 799 000 67,71 018
B3  LVI-työt 281 000 10,6159
B4  Sähkötyöt 7,9208 000 118
B5  Erillishankinnat 12 000 0,57
B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 602 000 98,01 472
Muut kustannukset  
Tontti  
Toimintavarustus  
Toiminnan ylläpito  
Rahoitus  
Hankevaraukset 53 000 2,030
Muut kustannukset 53 000 2,030
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 655 000 100,01 502
Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 611 000 346
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 265 000 1 847
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
Jakaja: 1 767 m2
 TAVOITEHINTA
Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %
B1  Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 160 000 6,091
Rakennuttaminen ja valvonta 118 000 4,467
Liittymismaksut 24 000 0,914
Muut rakennuttajan kustannukset  
Yhteensä 301 000 11,3170
B2  Rakennustekniset työt
1  Aluetyöt 90 000 3,451
1  Rakennuksen maatyöt 36 000 1,420
2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 121 000 4,668
3  Runko- ja vesikattorakenteet 610 000 23,0345
4  Täydentävät rakenteet 223 000 8,4126
5  Sisäpuoliset pintarakenteet 176 000 6,6100
6  Kalusteet, varusteet, laitteet 49 000 1,928
7  Konetekniset työt 53 000 2,030
8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 245 000 9,2139
Kate 194 000 7,3110
Yhteensä 1 799 000 67,71 018
B3  LVI-työt
71  Lämmityslaitteet 33 000 1,219
71  Vesi- ja viemärityöt 94 000 3,653
71  Muut putkityöt 21 000 0,812
72  Ilmanvaihtotyöt 82 000 3,146
72  Säätölaitteet 15 000 0,68
72  Muut iv-työt 36 000 1,420
Yhteensä 281 000 10,6159
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 TAVOITEHINTA
Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %
B4  Sähkötyöt
Valaistus 58 000 2,233
Sähkön jakelu 5 000 0,23
Sähkökeskukset 23 000 0,913
Muu sähkö 122 000 4,669
Yhteensä 7,9208 000 118
B5  Erillishankinnat 12 000 0,57
B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 602 000 98,01 472
Muut kustannukset  
Tontti  
Toimintavarustus  
Toiminnan ylläpito  
Rahoitus  
Hankevaraukset 53 000 2,030
Muut kustannukset 53 000 2,030
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 655 000 100,01 502
Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 611 000 346
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 265 000 1 847
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14.5.2012
  Opetuskäyttö
Savonia ammattikorkeakoulu
HANKETEKIJÄT
Hanke:
1 1 Tuusniemen palvelukeskuksen 
laajennusosa
Keskitie 29
71200
Vaihe: Luonnossuunnittelu
Paikkakunta: Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat
Haahtela-ind.: 74,0 / 1.2012
Hintataso: 73,3 / 4.2012
Laajuus: 1 767 m2, 2 028 brm2, 7 291 rm3
Hankekoko: 2 028 brm2
Jakaja: 1 767 m2
 TAVOITEHINTA
Aluetyöt
Tontti pinta-ala 3 231 m² Sadevesiviemäröinti 543 m²/kaivo
Ulkovarusteet 8 055 €
Liikennealue, kestopäällyste 1 186 m² Ulkopuoliset rakenteet 31 374 €
Liikennealue, sora m² Autokatokset ap
Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl
Pensasistutukset 394 m² Ulkovalaistus €
Nurmikot 721 m²
Piha-alue yhteensä 2 301 m²
Maa- ja pohjarakenteet
Esirakenteet Rakennuksen perustaminen
€ Kantavan alapohjan osuus %
Paalutussyvyys jm
Rakennuksen lisäkustannukset
€
€
€
€
€
Hissit
Asuntohissit kpl Kerrosluku 2 krs
Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs
Henkilöluku 8 kpl
Nopeus m/s 1 m/s
Tavarahissit kpl Kerrosluku krs
Kuorma kg
Talokoko
Keskim. kerrosluku 2 krs
Keskim. kerroskoko 824 m²
Hankekoko brm²
Tietotekniikka
Dataverkko € Kulunvalvonta €
Rikosilmoitus € Paloilmoitus 19 468 €
Videovalvonta € AV-järjestelmä €
Tilalaitteet Muut erillislisät
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Rakennuttaminen
Rakennuttamistehtävät + 5,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät
Suunnitelutehtävät + 6,8 %€ €
€
€
€
Tontti
Tonttitehtävät €
Liittyminen + 1,0 %€
Maa-alueen kehittäminen €
Tilavarustus
Irtaimisto €
Irtaimisto €
Irtaimisto €
Toiminnan kojeet €
Toiminnan kojeet €
Rahoitus ja markkinointi
Väliaikainen toiminta €
Käyttöönotto €
Rahoitus €
Markkinointi €
Varaukset
Hankevaraukset €
Hankevaraukset €
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